











     
  























































































































































    然而，这首民族团结的曲子还有自己独特的一面。同为民族团结、民
族和睦的篇章，《昆仑女》的安排别出心裁。一方面，狄青屯兵关内，只身出
使，以怀柔方式表示民族团结的诚信，尤其是一个大国对西域小国的诚信，收
回珍珠烈火旗的本意是为了民族之间的交好与友爱，并且愿意“赠他牛羊和布
匹”，“携手共修丝绸道，汉羌永世不相欺”。即使是海飞云身为阶下囚时，
狄青也颇具大将的气概，联手释放海飞云：“仇垒恨加何时了，冤冤相报哪年
休，是宋皇传下口谕赦免于你。”充分显示出大国的善意和气度。另一方面，
边疆少数民族对大国的依赖与归顺，民族与民族之间的友善，也是少数民族自
身强烈的意愿。双阳的一举一动，实际上是一个边地民族出于对国家整体利益
的自觉行为，她依靠西域各国自身的积极力量，反对分裂和屠杀，是边地少数
民族维护国家统一、民族团结的一个高度的艺术缩影。包括最终她与海飞云的
握手言和，也体现出少数民族之间的一种强烈的和睦共处、以德报冤的愿望。
无论是大国还是西域诸国，都无不围绕着民族大团结的主题，并且使这一主题
在特定时空中焕发出深远的意义。 
 
